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TEMAS DEL DIA 
Necesidad d 
de guerra 
e un plan orgánico 
y marina 
h\t pmimciii m M m m \ t M m 
M radiaito por todas las e s l a m s de España 
Hemos tratado en anteriores artí-
culos de dos aspectos interesantes 
de la política de defensa nacional; 
el de carácter general, que abarca 
los diversos aspectos de una polftfcn 
internacional de que ha carecido 
hasta ahora la República v el pode-
río naval qne debe tener España, y 
que desgraciadamente no tiene. 
Queda por examinar,0 en este breve 
examen de conjunto que permiten 
unas crónicas de actualidad, el que 
pudiera denominarse tercer aspecto 
fundamental de es^ e problema. Nr»s 
referimos a la necesidad de un plan 
orgánico de Guerra y Marina para 
la defensa de las" costas y la fortifi-
cación de las Baleares. 
No hay nada hecho en este senti-
do. Se han'"realízado estudios, se 
han "preparado provectos, pero la 
labor no ha pasado de ese ambiente 
incógnito de los gabinetes. Es hora 
ya de pasar a la zona de las realida-
des. En el Ministerio de la Guerra 
se debe articular y poner en marcha 
un verdadero plan nacional de de-
fensa. V en el de Marina ha de ha-
cerse el que ponga a las "Baleares a 
cubierto de todo riesgo de carácter 
bélico. Nos consta que en cuento a 
este último extremo, existen suges-
tiones e informes de gran interés. 
Hasta ahora sólo ha preocupado 
Mahon, y en su fortificación se ha 
empleado todo su esfuerzo teórico y 
práctico. Según aquellos dictáme-
nes técnicos, hay algo que interesa 
tanto o más que Mahon, si seva a 
pensar seriamente en que las Balea-
res estén debidamente protegidas. 
Y es Pollensa. Esta bahía, por'su 
emplazamiento, por su situación 
geográfica, por su situación singu-
lar en si archipiélago, es pieza fun-
damental para una política de de-
fensa de las islas. Es conveniente 
que el Gobierno fije su atención en 
esta interesante iniciativa. Se trata 
no ya de una defensa táctica de las 
Islas, sino de una defensa estratégi-
ca, y en este sentido la importancia 
de Pollensa es extraordinaria. 
Como complemento de esa nece-
sidad de defensa de las costas de la 
Penínsu!a y de fortificación de las 
Baleares, surge la de dotar al Ejérci-
to de Irs medios indispensables. Me-
jor dicho, la de hacer un ejército 
nuevo,-eficiente, que responda a lo 
Que el rango de España reclama. El 
Ejército tenía indudablemente de-
fectos y vicios que habia que corre-
gir. Nadie puede discutir que un ré-
gimen nuevo al implantarse en un 
País tiene como obligación primor-
dial la de dar a los órganos del Es-
tado aquellas condiciones y elemen-
tos de que carezcan. Por eso, resul 
ta Innegable la urgencia de acometer 
una política militar. Pero el señor 
Azafta hizo algo infinitamente peor 
Que dejar el Ejército tal como estaba 
cuando advino la República, Ese 
Espeto a la situación de los orga-
nismos castrenses hubiese sido in-
^udablamente pernicioso. Su des-
trucción, sin la subsiguiente labor 
e mejora, de reconstrucción, de 
nuevo impulso, fué, sin duda aigu-
a un daño mucho mayor, casi irre-
J^ble. Cuando el señor Azaña 
egó hl Ministerio de la Guerra ha-
{ a un Ejército, bueno o malo, per-
0 deíectuoso- Ahora, la ver-
dL í?*16' desagradable, pero in-
tutible es ésta; no hay Ejército. 
0r lo 
' l a revoIntlóD está m amenazadora,, 
to que debiera tener el brazo arma-
do de la nación. Se prometió so-
lemnemente una reorganización que 
no ha llegado. Las vicisitudes polí-
ticas, quizás, tienen la culpa de esto. I 
El autor de las reformas militares 
ho llevó r\ cabo más que la primera | 
narte. Derribó el edificio, y aun apa-
recen amontonados los escombros, 
sin que nadie haya intentado 'levan-
tar el Inmueble que'había de reem-
plazar al derribado. 
Hace falta, pues, una dotación de | 
eficiencia para el Ejército. En el or-
den moral hnv qne llevar a las Ar-
mas y Cuerpos la "satisfacción que 
les fué arrebatada. En eForden ma-
terial, h*v que facilitarles' aquellos 
elementos de que no carecen hoy 
los Ejércitos de ningún pueblo civi-
lizado. E^te es el comnlemento ine-
ludible de aquel plan de carácter 
orgán co que tanto "se echa de me-
nos. 
Uno de loe grandes errores de la 
República ha sido la supresión de 
la antigua Junta de Defensa Nacio-
nal. En ella se estudiaban y acome-
tían los problemas que hoy parece 
vuelven a preocupar en las esferas 
gubernamentales, y cuya salida a la 
superficie de la actualidad política 
nos ha movido a enderezar estas 
notas de glosa y comentario. La 
Junta de Defensa Nac'onal es indis-
pensable si, como se asegura, se 
quiere emprender una política defi-
nida v seria en este sentido. Francia 
nos brinda el ejemplo. En la Repú-
blica vecina funciona el Comité lla-
mado del Mediterráneo que preside 
el jefe del Gobierno y del que for-
man parte el ministro de la Guerra, 
el de Marina, el de Negocios Extran-
jeros, y los gobernadores de las co-
lonias africanae. Ese Comité estudia 
los asuntos que se relacionan direc-
tamente con la defensa nacional 
francesa y permite el establecimien-
to de planes orgánicos como el que 
se hace necesario, inaplazables en 
España. 
Esta es, a nuestro juicio, la terce-
ra parte de esta política de notoria 
necesidad y urgencia. Un plan ge-
neral de política exterior que ponga 
a nuestro país en el sitio que le co-
rresponde, una Intensificación de 
nuestro poderío naval y una actúa-
ción sistematizada, orgánica, a car-
go de los Ministerios de Guerra y 
Marina para la defensa de las costas 
y la fortificarión de las Baleares. El 
Gobierno y las Cortes harán una 
obra verdaderamente patriótica si se 
preocupan, con mayor atención de 
estos problemas, Y no se olvide que 
directamente enlazado a su plantea-
miento y resolución está otro que 
con sólo poner en marcha una polí-
tica de esa clase quedaría en buena 
parte resuelto; el del paro involun-
tario. 
Francisco Casares 
i lltïo Hlí 
El P. Domingo Lázaro (Mariánista) 
EN TRUEL 
todo d menos no lo hay en aquel e eficiencia y de rendimlen- i 
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VALENCIA 
Madrid.—Hoy se celebró el anun-
ciado acto-homenaje al jefe del par-
tido radical y presidente del Conse-
jo de ministros, señor Lerroux. 
Al acto asistieron el ministro de 
la Gobernación, señor Vaquero, el 
de Estado, s^ñor Rocha, el de Mari-
na, señor Abad Omde, el de Comu-
nicaciones, señor Jalón, la mayoría 
de los subsecretarios y nutridas y 
numerosas comisiones. 
Los salones del hotel del señor 
Lerroux hallábanse atestados de 
gente. 
El alcalde de Madrid, señor Sala-
zar Alonso, entregó 'avdon Alejan-
dro un pergamino conreí título de 
hijo adoptivo de esta capital. 
También le fueron entregados se-
tenta álbumes, en los que están es-
tampadas las firmas de 750 000 per-
sonas adheridasaThomenaje, 
El alcalde de Rambla, pueblo na-
tal del señor Lerroux, le entregó un 
artístico pergamino con el título de 
hijo predilectoMe dicha localidad. 
Igualmente le fué entregado a don 
Alejandro un busto suyo modelado 
por Benlliure y el «Libro de Oro del 
partido radical». 
Ofreció el homenaje, en un breve 
discurso, el ministro de Estado, se 
ñor Rocha. 
Habló después el señor Lerroux, ramente religiosa 
cu) o discurso fué radiado a toda 
España. 
Condenó el jefe del Gobierno la 
política desarrollada durante el «ble 
nio indigno», por su sectarismo es 
léríl. 
Justificó su apartamiento de po 
der en esa época para evitar el de 
rrumbaraiento de la República, 
Condenó la táctica socialista que 
lanza a las masas obreras a la rebe 
Hón buscando para ello la colabora 
ción de los separatistas catalanes y 
vascos. 
Consideró como un timbre de glo 
ría para é! haber logrado la atrae 
cíón a la República de fuerzas no re 
publicanas. 
Recordó su actuución en los seten 
ta y un años que hoy cumple y dijo 
que lleva algunos meses en el po 
der con la espada de la ley en la ma 
no porque la revolución cruenta es 
tá aun amenazadora. 
Terminó exhortundo a todos a 
combatir la injusticia y sembrar la 
paz. 
Fué muy aplaudido. 
Por la tarde, en la Presidencia, "su Encíclica «Dilectísimo nobis» 
se celebró una recepción con moti raíz de la persecución española 
Se inauguró ayer con tres interesantes conferencias 
Ayer dió comienzo en nuestra clu 
dad las jornadas que constituyen la 
semana de Acción Católica. 
En el Seminarlo Conciliar tuvo 
lugar la primera conferencia del 
cursillo para sacerdotes a cargo, co 
rao las demás, de los señores sacer 
dotes pertenecientes a la Casa del 
Consiliario de Madrid, don Emilio 
Bellón y don Vicente Enrique, asís 
ten a este cursillo unos setenta sa 
cerdates. 
Por la tarde se verificó la confe 
renda para señores viéndose el sa 
lón de actos del InternadoTeresiano 
completamente lleno. 
Por la noche en el Círculo CatóH 
co de Obreros rebosante de público 
formado en gran parte por obreros. 
Estuvo la conferencia a cargo de 
don Enrique Vicente. 
De las tres conferencias extracla 
mos la reseña que publicamos a 
continuación. 
En ellas se ha visto, en primer lu 
gar lo que es la Acción Católica; al 
actual Pontífice ve en Acción Cató 
lica el remedio de todos los malss 
que afligen a España y al mundo en 
tero, de la visita que los consiliarios 
españoles hicieron al Sumo Pontífi 
ce, antes de comenzar su viaje de 
estudios a través de Europa, nos 
recuerdan estas palabras: «España, \ 
El padre Domingo Lázaro ha 
muerto todavía en una buena edad 
para trabajar. No había cumplido 
ios sesenta años. Ha sido el gran 
organizador del Colegio del Pilar, 
Hombre espiritual, sacrificado, de 
un gran sentido práctico, muy cono 
cedor del corazón de la juventud, 
amigo de todos los que querían tra 
mos tener un gran espíritu de com-
prensión; son obras de bien genaral 
y a ellas debemos subordinar todos: 
nuestros Intereses particulares». 
Muchas fueron las reuniones que 
se tuvieron en el Colegio del Pilar 
para hab'ar de la situación dé la en-
señanza. En todas ellas pude obser-
var el profundísimo conocimiento 
bajar, verdadero patriota, convencí-'que tenía el padre Domingo de la 
do de que el porvenir de España, 
dependía de la orientación que se 
diera a los jóvenes. 
Su enfermedad ha sido relativa-
mente corta; aunque ya su cuerpo 
estaba debilitado por el exceso de 
trabajo, y según nos han dicho, por 
la poca alimentación; h^ sido una 
víctima de la caridad. Había caído 
enfermo de la «grippe» y estaba to-
davía convaleciente. A pesar de los 
reiterados ruegos que se le hacían, 
para que se cuidara y guardara ca-
ma, el padre Domingo Lázaro, hom 
bre activísimo y celoso, le parecía 
tiempo perdido el empleado cuidán-
dose en su cuarto. 
Uno de los alumnos del colegio 
de sexto año. gravemento enfermo 
de la «grippe» murió. El padre Do-
mingo, no solo le visitó en casa, sí-
no que acompañó al cadáver al ce-
nuestra querídaEspaña estáen estos jmenterio. A la vuelta, el padre Do-
momentos necesitada '.de salvación; | mingo se sintió mal. Cayó en cama 
la Acción Católica que ha triunfado y pronto se le presentaron síntomas 
realidad española. Tenía un conoci-
miento íntimo de las corrientes se-
cretas que actuaban desde hace más 
de treinta años para trastornar la 
educación de nuestra juventud y se 
daba exacta cuenta, más que la in-
mensa mayoría de las personas que 
por razón de sus cargos debieran 
orientar al país. Naturalmente había 
excepciones y él las reconocía. E l 
padre Domingo Lázaro, pensaba en 
tonces y ha seguido pensando hasta 
el momento de su muerte sobre la 
gravedad del problema educativo en 
España y su influencia en el poire" 
nlr de todo el país. Sus ideas se pue 
de decir que están admirablemente 
reflejadas en su testamentó, y su 
testamento ha sido el último núme-
ro de «Atenas» que lo preparó él' 
mismo. En este número escribió un 
extenso artículo dé fondo firmado 
por SENEX. En él está reflejado su 
carácter. Hombre muy objetivo; te-
nía un gran talento para diagnosti-
car el estado social y- en especial el 
pedagógico. El artículo desde éste 
este punto de vista puede parecer, 
quizá pesimista en exceso¿ pero, el ' 
padre Domingo reacciona contra 
esta realidad un poco pesimista y 
pone al final del artículo, como po-
nía al final de todas sus conversa' 
clones una nota de optimismo «pero • 
con la gracia de Dios, hay que traba; 
jar y así reconquistaremos el terreno 
perdido. 
Hoy mismo uno de los Marianis* 
} en algunos ratos de más fortaleza&el tas Q116 más *e trataron me dice que 
número que cuando escribo estas después de ponderar el aspecto pe-
líneas, no está todavía impreso Me slmista de una situación, se recogía 
entregó los originales ordenados, dentro de 8Í ml exclamaba 
recomendándome que animara mu- , ' J , 
cho al encargado de prepararlo para con resolución: «Pero un buen sa-
la imprenta, cerdote y un buen católico no pue-
Después de recibir el Santo Vlátl den ser nunca pesimistas. Hay que 
co, la conversación fué muy breve, 'trabajar, hay que hacer cada día un 
E^fo^Q^-flf fuí:rza1s,lei^Pedía poco más». Empadre Domingo era 
hablar, bus ultimas palabras fueron „„ aj.,rt„ Z ,. 
un saludo para el admiuistrador de "n educador generoso y amplio. 
«Atenas» que durante seis años ha- Dondequiera que surgía una inicia-
bía prestado servicios tan eficaces tiva noble y generosa, allí estaba el 
alarmantes; tenía una pleuresía. Los 
médicos se mostraron pesimistas 
desde el primer momento, de tal 
manera que juzgaron oportuno se 
le administrase el Santo Viático. 
Yo le visité antes y después de 
recibir el Viático; a pesar de su for-
taleza de ánimo se veía palpable-
mente que aquel hombre perdía las 
fuerzas. Salí muy mal impresionado 
casi con la seguridad moral de 
en todas las partes triunfará tam 
bién en ella y la salvará». 
El señor Enrique nos habla señala 
en su conferencia de la noche 1^ ca 
mino a seguir en seguir en días jsuce, 
sivos. Dice que la Acción Católica 
ni es política, ni una asociación m'e 
o social; es una 
obra sublime que transpasa los fíml 
tes de las terrenas. Señala que debe 
mos ser apóstoles; explica el conly 
cepto de apostolado; es necesario j que estaba muy cerca del término 
ser católico consciente estando con ¡de sus días. Rodeado de los suyos, 
Cristo, con el Papa, con la Iglesia i murió el viernes día 22 de Febrero a 
haata llegar a la muerte si es preci ¡eso de las siete de la tarde. Observé 
so, esto mujeres, hombres, jóvenes, jen la visita que le hice antes de reci 
todos, jblr el Santo Viático, que el padre 
Habla del apostolado segla tan an i Domingo, verdadero fundador y al-
tiguo como la Iglesia, pues según ¡ma de la revista «Atenas», corregía 
San Pablo ya le ayudaban a el segle 
res en sus tareas de evangelización; 
pero la A. C. tiene algo de nuevo. 
Existir ha existido siempre, pero la 
necesaria organización es obra de 
de pocos tiempos. Los miembros 
que la componen, haciendo alarde 
de su misión de apostolado no deben 
dejan ocasión para extenderla por-
que influyendo sobre otro es como 
se consiguen grandes triunfos; así 
señala el caso del doctor Yemeli, 
socialista y hoy redactor de la Uní 
versidad Católica de Milán, merced 
a las influencias sobre él ejercidas 
por Bequi. Hdbla de la responsabi 
I lídad de no hacer nada, pudiendo 
hacer mucho. 
Termina diciendo que la A. C. 
recristlanizará España; señala el su 
mo Interés del Papa por España, 
bien señalada en la publicación de 
a 
en 
vo del cumpleaños del señor Le la que sintetiza la salvación de nues 
rroux. tra patria en dos palabras: Acción 
Desfilaron muchas y distinguidas 
personalidades del partido radical 
de Madrid y de provincias. 
Acompañaron al señor Lerroux 
los ministros de Marina y Estado y 
algunos subsecretarios. 
Lerroux dijo que nada tenía que 
añadir al discurso pronunciado esta 
; mañana. 
Más tarde, en el comedor de la 
Presidencia, el jefe del Cobierno ob 
• sequió con un lunch a los ministros 
y a los periodistas. 
Dijo que el miércoles se celebrará 
un Consejo de ministros. 
j Los periodistas redactaron un es 
) crito que entregaron a don Alejan 
dro interesándose por la libertad dr 
un compañero detenido. 
El señor Lerroux les prometió in 
teresarse con rapidez en este asunto, pcctlvamente. 
Católica, fuerte, unida, una. Vence 
rá su ejercicio de paz porque tiene 
j buenos directores, buenos generales; 
pero hace ver que el triunfo de una 
batalla no depende únicamente de 
la dirección sinó también del entu 
slasmo de sus soldados. Termina 
añorando los tiempos de grandeza 
de España, aquellos tiempos —dice 
— en los que decir español era decir 
católico. Una vez más recomienda 
en interés por la A, C. salvación pa 
ra todos los órdenes de la vida. 
Ambos fueron muy aplaudidos 
en sus respectivas conferencias. 
Hoy, a las mismas horas y loca-
les tendrá lugar la continuación de 
estas conferencias. A las diez y me-
dia, el cursillo para sacerdotes; a 
las cuatro y media de la tarde, con 
ferencla para señoras, y a las ocho 
menos cuarto, para caballeros en 
A Seminarlo. Internado Tereslano 
v Cl-culo Católico de Obreros, res 
en la difusión de esa revista, tan 
apreciada por los educadores espa-
ñoles. Poco antes de morir, el padre 
Domingo dirigió la palabra a la Co-
munidad del Colegio del Pilar, con-
movida ante el que había sido du-
rante muchos años su padre y maes 
tro y les dijo, haciendo un esfuerzo 
grande para hablar: «Suceda lo que 
suceda, no temáis; lo importante es 
que permanezcáis siempre unidos 
y unidos con la Autoridad». 
La semblanza del padre Domingo 
Lázaro, yo que desde el principio 
de la organización de la F. A. E. he 
convivido con él, la conservo muy 
fija. La primera vez que le conocí 
fué hace más de doce años cuando 
él era padre provincial de los Maria-
nlstas, con ocasión de un congreso 
de directores de las Congregaciones 
Marianas. Conservo muy viva la im 
presión que me causó su criterio 
firme, claro, resuelto, ante un pro-
blema al parecer ligero, pero que 
entrañaba una orientación necesarí 
sima en España. S; habkba de la 
cooperación por medio de pequeñas 
cuotas de todos los congregantes de 
España para la organización de una 
padre Domingo para apoyarla. Siem 
pre alentaba a todos los que traba-
jaban en la F. A. E. En las Juntas de 
la F. A. E. se dlstíngufa por el aplo-
mo con que emitía sus juicios. El 
hombre de experiencia y como él 
decía refiriéndose a otros: hombre 
de realidades. 
Conocía perfectamente la labor 
de las logias y su influencia en ma-
teria de educación. Aunque él no 
fué el organizador se puede decir 
que ha sido uno de los hombres que 
desde los principios ha apoyado de 
una manera eficaz la organización 
de los Exploradores católicos. Ad-
miró extraordinariamente las Aso* 
elaciones de Padres de Familia y 
éstos siempre le tuvieron como un 
buen consejero. 
Era hombre de mucha lectura y 
por eso se puede decir que como 
educador nunca se hacía viejo. Esta 
continuamente manejando los li-
bros nuevos que salían de educa-
ción activa y en especial de psicolo 
gía a la que era particularmente afl-
cíunado. 
D scanso en paz el venerable edu-
gran central de las Congregaciones.! cador y no dudamos que sus sacri 
Naturalmente, no faltó, como suce- ficios ante los ojos de Dior nos ha 
de en estos casos, un grupo que! de merecer una copiosa lluvia de 
veía dificultades; pero el padre Do- gracias que mejoren los sistemas 
mingo me dijo T e & d t o h «Esto hay educativos de España, 
que hacerlo y debe hacerse; debe Enrique Herrera Oria 
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VIAJEROS 
Licuaron: 
De Calanda, 
farmacéutico don Manuel Albesa. 
— De Zaragoza y de paso para las 
Centros oficíales I a v 
i I 3^ ^ 
GOBIERNO CIVIL 
donde regresó, el 'cia: 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad clvi) de la provin 
Coniisión del Ayuntamiento de 
Villar del Cobc; Comisión del Colé Recoi 
Movimiento demográfico: 
Defunciones. —Gregorio 
Larlo, de 76 años de edad; 
a consecuencia de caquexia.—Aln-
sas, 3. 
Teresa Clvera Navarrete. de 18, 
soltera; septicemia.—Avenida de Za 
regoza, 10. 
Manuela Ibáñez Novella, de 78, 
soltera: hemorragia cerebral.—Ra-
món y Cajal, 42, 
José Gómez Míllán, de siete me-
ses, bronquitis aguda.-Víctor Pru-
neda, 15. 
D I P U T A C I O N 
llanos. 
- De Madrid, don Vicente Enrique, | Perruca. 
sacerdote. j REGISTRO CIVIL 
- De Barcelona, don Francisco G l j 
roña. 
- De Castellón, don Otto Adán. 
- De Segòvia, don José María A l -
balate. 
- De Villastar, acompañado de su 
esposa, el joven médico de dicha lo 
calidad don Aquilino Laguía. 
- De Rublelos de Mora, la bella se 
florita Vicenta Pamplona, maestra 
de dicha localidad. 
Marcharon: 
A La Codoñera, el médico don 
Antonio Escult, 
- A Barcelona, don Manuel Gó-
mez y esposa. 
ENLACE MARlMONIAL 
El domingo último, a las seis de 
la mañana, se celebró, en la capilla 
de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, de la S. I. Catedral, el matri-
monial enlace de la bellísima señor! 
ta Carmen Salvador Pérez, hermana 
de nuestro querido compañero el 
redactor de ACCION don Moisés, 
con el joven guardia civil don SUves 
tre Górrlz Llorens. 
Bendijo la unión el sacerdote don 
Bernardo Ortlz y apadrinaron a los 
contrayentes la encantadora señori-
ta Elisa Górrlz, hermana del novio, 
y don Moisés Salvador, hermano de 
la novia. Actuaron de testigos don 
Gregorio Bayona, Interventor de 
fondos del Ayuntamiento de esta ca 
pltal y don José Andrés. 
Los Invitados, numerosos y distin 
guldos, fueron obsequiados con un 
«lunch» por los padres de la novia. 
Los recién casados emprendieron 
seguidamente viaje de novios, pro 
poniéndose visitar Valencia, Barce-
lona, Madrid y Gandía, donde fija 
rán su residencia. 
Felicitamos a las familias de los 
contrayentes y deseamos a éstos 
una eterna luna de miel. 
, &* • • orv. 1 wr t r ^LMi i , L U H O L I u iuuo V . J - - I . I . » ' V - " ' " - - - - - - i 
rinarios y practicantes; don Timoteo ¿c ninguna clase, no molestan ni hacen bulto, am 
m s.empK que ,0» üoicos aparato, que curarán g ^ ^ ^ S f i ^ t i » 
Idándose al cuerpo como 
robustos, llenos de vida 
con vuestras hernias, vis 
en el HOTEL TURIA. ú 
TAS: En ZARAGOZA 
damente a 
tar herniados 
t S ^ l o s £ r = e n ^ peHect^y^busto  y ^ como e 
los. Si queréis pues acabar para siempre con estr s erm s v^Jad Sin pérmaa 
minas de Libros, don Tomás Caste-( glo de médicos, farmacéutícos^ vete SR TORRENT, construidos cientíhcamente^paj^ ca^hernia. cu«^j r - - - - - - piante, tra 
" -m 
rd 
tar n e r n i a u u » . o í qucicis i^uco a^awuL .i w n T P í TTTDTA i'iniramente. el próximo u v m u * 
rápi-
eran antes de es-
de tiempo al es-
DOMIN-
|ero FABRA: ESPECIALIDAD ^ a j a ^ í ^ W y ^ i è ^ P ^ t o s ^ ¿ ^ " ^ ^ ^ 
Va]V pias de la mujer. Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13. «CAbA lUKKüm 
casado; 
Ayer Ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por aportación forzosa: 
Bea, 156'20 pesetas. 
Piedrahita, nS'93. 
Pozuel del Campo, 575'50. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche y por falta de número de 
señores concejales, la Corporación 
municipal no pudo celebrar su ordi-
naria sesión. 
Lo hará mañana en segunda con 
vocatoria. 
Sobre una noticia 
NECROLOGIA 
Acompañado de extraordinaria 
concurrencia llegó a la última mora 
da el cadáver del que en vida fué 
modelo de maestros nacionales don 
Gregorio Valero Larlo (q. e. p. d.) 
Su muerte, como ya anunciamos, 
ha sido muy sentida en esta ciudad, 
dado el carácter del finado y la bon 
dad de su alma para hablar con los 
alumnos que, debido a estas dotes, 
tanto amaron al anciano profesor. 
Renovamos a sus deudos nuestro 
sentido pésame. 
1^1 - • • • — ! 
D I N E R O 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rústicas y urbanas 
que ofrezcan buena garantía. Prés 
tamos para edificaciones e Indus-
trias. Tierra-Huerta con facilida-
des de pago. Razón: S. E. D. E. y 
Préstamos S. A., Jaime I, 15 1.° 
ZARAGOZA 
En nuestro número correspondien 
j te al día 6 de Febrero último, y en 
la sección de «Sucesos» dimos la no 
ticia de haber sido denunciado co 
mo autor de una corta de árboles 
frutales el vecino de Armillas. Félix 
Yus Alagón, 
Con posterioridad, el Secretario 
del Juzgado municipal de dicho pue 
blo, don Leopoldo Calderaro, nos 
envía una certificación en la que se 
hace constar que el referido mozo 
«no tiene antecedente alguno desfa-
vorable relativo a ninguna clase de 
falta ni delito referente a corta de 
árboles» y nos pide la rectificación 
de la noticia dada. 
Tomada esta en un Centro oficial, 
nosotros, después de salvar nuestra 
veracidad informativa, no tenemos 
inconveniente en complacer a nues 
tro comunicante, haciendo constar, 
no obstante, que la denuncia existe 
y que nosotros no somos los llama 
dos a diluciaar si la razón asiste al 
denunciante o al denunciado .misión 
que corresponde exclusivamente a 
la autoridad. 
Ei carnaval en nues-
tra población 
El domingo, primer día de Carna-
val, la ciudad tomó el aspecto de las 
grandes fiestas y aunque el fuerte 
viento no cesó lo cierto es que las 
calles de la localidad se vieron muy 
animadas. 
Disfraces se vieron 'pocos, muy 
pocos ya que no estaba permitido 
llevar careta y por tanto nadie que-
ría exponerse a ir por la vía pública 
para ser conocido. Hubo, eso sí, 
muchos niños ataviados con boni-
tos disfraces. 
Tampoco faltaron los del «buen 
humor», esas felices personas que 
recuerdan eso de que todo el año es 
Carnaval y no t^eraen llamar la aten-
ción con sus diversiones. 
El aspecto de la plaza de Carlos 
Castel era de bastante animación y 
el confetti cayó abundante. 
EN EL ARAGON HOTEL 
Tradicional es la forma en que 
siempre sirvió las cenas de Carna-
val la familia Alfonso Pérez y una 
vez más y tanto en la Estación (res-
taurant conocido por todo el mun-
do) como en el Aragón Hotel, el do 
mingo hubo verdadera animación y 
una alegría que ni el más ligero inel 
dente oscureció. 
Alfonso Pérez supo presentar su 
cochía como antes lo hacía el autor 
de au^ días y por eso los comensa-
les sálieron muy satisfechos rdel 
«ágape» y felicitando al excelente 
cocinero y constante fondista. 
LOS BAILES 
Por la tarde se celebró uno en el 
Rápid. La animación fué como siem 
pre y se hacía difícil permanecer en 
el amplio salón. 
Mujeres bonitas y alegres másca-
ras supieron hacer pasar excelente 
rato hasta las ocho de la noche, 
EN EL TUROLENSE 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
AS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAHO-
our«n r»<Uc^lment« SOLO OON PLANTAS 
la diabetes, albumiaurla, loe bronquios y pul 
monet (to«, bronqulüa, a*ma, etc.). reama, ar 
tritismo, loe malea deJ estómago. maUs ¿I 
rectiooM, petadev, acidez, etc.; laa encerrar 
dades de los nervios, leí corazón, de los 
de la piel, de la t&ngrt. laa úlcera» d¿l esto... 
, fcin necftaidad de sujetarse k. régln^n aUmecriftw 
segoa iiUJK«-osis pruebaj que contiene ti übro "LA U B D i d M i M 
-AL que r.íindan fratta y sin compromiso a qulan la solic¡U 
i.-rirts B«UJ.Í.TA« y Mai-inoa. Ronda Universidad 
. Madrid 
rlñonps, del hígado, 
el cstrrñiimkuto. eb 
S, Dirceloaa. ; 
VcXlS". 
I .:V.-; 
La animación resultó extraordina 
lia. 
Hubo preciosos disfraces que ador 
naban los cuerpos de bellísimas se-
ñoritas y dentro de la mayor alegría 
transcurrieron las horas hasta que 
terminó el baile, 
EN EL MERCANTIL 
Como siempre, las familias de los 
socios invadieron los salones de es-
te Círculo y ni áá solo momento ce-
só la camaradería y buen humor 
propio de estos días. 
También aparecieron disfraces de 
buen gusto. 
En estas sociedades, sus respecti-
vas Directivas obsequiaron galante 
mente a los invitados. 
Ayer tuvo lugar en el Turolense 
un animado baile de niños y hoy re 
petirán, a las mismas horas que el 
¡ domingo, las sociedades Turolense, 
I Mercantil y Rápid sus bailes. 
Que la alegría sea la compañera 
ne nuestros convecinos. 
Lea usted 
- ACCION 
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Asamblea de 
sanitarios 
Convocado» por el Comité provin 
cial de Clases Sanitarias, en el salón 
de actos de la'Económica se reunie 
ron en Asamblea magna los sanita 
rios. 
La concurrencia fué de unos cien 
to sesenta v se recibieron más de 
cien adhesiones. Con completa ar 
monía fueron discutidos diferentes 
asuntos en defensa de 'as Clases Sa 
nitarias y medios que hav que poner 
'n práctica a fin de evitar sucesos 
tan lamentables como el vil asesina 
to del médico titular de Cantalejo 
(Segòvia). 
Para ser presentadas al señor go 
bernador civil de la provincia y ade 
más comunicarlas al Comité Nació 
provin 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Oliete 
PASTOREO ABUSIVO 
En la finca «La Cantalera», pro-
piedad de Miguel Buriilo Santiago, 
fueron denudados poi pastoreo abu 
sivo los pastores Jesús Pastor Bau, 
Cándido Lahoz Laudo y Gabriel Ro 
yo Andreu. 
Calanda 
DETENIDO POR AMENAZAS 
Por orden del Juzgado de Instruc-
ción de Castellote ha" sido detenido 
y puesto a su disposición el vecino 
nal para su conocimiento, fueron j de Foz Calanda Miguel Sancho Por te, José María Roig, Joaquín AguTrre 
La funcón del $4, 
bada en el Marín 
Según dijimos en nuestro ante 
número, la velada teatral celeb/T 
en el Teatro Marín el pasado sáb d 
constituye un éxito del ex actor 8 0 
fesional don Joaquín Andrés AntlT0 
Y en verdad que así fué. ^ 
El señor Andrés posee tanta faci 
lidad de palabra como apropiad 
movimientos para los papeles 0 ° ' 
desempeña y en el «Místico» supo 
bordar con pasmosa facilidad el ||j 
cll papel del «Padre Ramón». Hubo 
momentos en los cuales el especta 
dor creía hallarse ante uno de esos 
actores de gran valía que hacen lie 
gar al alma del público las palabras 
que pronuncian. Se le aplaudió cual 
merecía y esperamos poder contem 
piar nuevamente y rodeado de ele 
mentos de su talla al señor Andrés 
a quien queremos felicitar por 8y 
acierta en darnos una obra tan Unte 
resante como apropiada para estos 
momentos. 
Con el «Padre Ramón» lleváronse 
las palmas las artistas señora Mag 
dalena Peligro en el papel de «Fran 
cisco» y las bellísimas señoritas Ma 
ruja Pluchau que estuvo acertadlsl 
ma en el papel de «Marta» y Pi|ar 
Romero y señora Lupe Rodríguez. 
De los artistas, destacaron Vicen 
te Medrano en el papel de «Padre 
Juan», Octavio Laguía en el de «Mi 
guel» y Vila B »rroso, Alvaro Vicen 
aprotadas por unanimidad v dentro ¡tolés. 
del mayor entusiasmo las conclusió 
nes siguientes! 
Primera. Aplicación inmediata ¡HA SIDO DENUNCIADO EL 
e íntegra de la Lev de Coordinación 
Colaceite 
de Servicios Sanitarios v sobre todo 
en lo relente al pago de los haberes 
de todos los titulares por la Delega 
ción de Hacienda, 
Segunda. En tanto se lleva a 
la práctica el acuerdo anterior y sien 
do ya insostenible la angustiosa si 
tuaclón de los sanitarios titulares, 
debe concederse un anticipo reinte 
grable por el Estado para que sin 
más dilaciones puedan hacerse efec 
tivas con regularidad sus dotaciones 
desde el primero de Abril próximo. 
Tercera, Aprobación de una 
nueva Lev de Sanidad y creación del 
del Ministerio corresponiente, con 
el pago de sus funcionarlos por el 
Estado. 
Cuarta. Que al aprobarse la 
Ley municipal queden salvaguarda 
dos los derechos concedidos a los 
Sanitarios por la Ley de Coordina 
clón, y que no se autorice la Instala 
ción de farmacias populares. 
Quinta, Que en las Juntas pro 
vinciales de Mancomunidad de Mu-
nicipios tengan representación los 
veterinarios y practicantes Ululares, 
Sexta, Q je en las distintas Fa 
cultades Universitarias se limite el 
número de ingreso de alumnos, acó 
plándolo a las necesidades de la na 
ción. 
Séptima. Reiterar la más enér 
gica protesta por el vil asesinato del 
médico titular de Cantalejo (Sego 
via). 
Octava, Que si la gravísima si 
tuaclón actual continúa, tendrán los 
sanitarios, como ya se ha iniciado, 
que derivar sus actividades hacia 
otra cualquier profesión u oficio, en 
donde es costumbre pagar al que tra 
baja, 
Teruel 3 de Marzo de 1935. 
El Comité provincial de Defensa 
de Clases Sanitarias, Francisco Mar 
tínez, Fernando López, Esteban So 
ría, Pedro Antonio Andrés. 
E L A G U I L A 
m\i i i i K i i K m n ? n i m 
M A D R I D 
Eiiiiaai P. Hm um 
PIQUER, 20-2.° 
: MAESTRO NACIONAL ; 
La Guardia civil ha denunciado al 
maestro nacional de esta localidad 
don Pascual Salesa Arnau, de 38 
años de edad, casado, quien al pa-
sar en la noche del día 28 del mes 
de Febrero por la Plaza de la Cons-
titución desafió al vecino Francisco 
Fontcubierta Gombau, de 39, casa-
do, labrador. 
La discusión terminó en reyerta y 
según dicen varias personas, el de-
nunciado trató de sacar un arma, 
cosa que pudo evitar Francisco So-
ler. 
Castel de 
BOLA PARA PERROS 
En una finca de los vecinos Enri-
que y Fulgencio Villar Sanz, sita en 
este término municipal, murió re-
pentinamente un animal canino pro 
piedad de Tomás Bello Feced, Jun-
to al animal se hallaron cinco bolas 
que examinadas por el facultativo 
resultó tenían estricnina. 
Aunque se sospecha hayan sido 
puestas por los propietarios de la 
finca al ver pasar muchos animales 
caninos por esos terrenos, aquellos 
lo niegan. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
y en fin, todos ellos en sus respecti 
vos cometidos. 
El público salió satisfecho de la 
, representación puesto que, como 
antes décimo, la representación de 
! «El Místico» 'fué vista con sumo In 
terés y agrado. 
Por causas de última hora, no pu 
do actuar la Orquestina normalista. 
- DEPORTES • 
F U T B O L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FondosPúblicos! 
Interior 4 0/0 . . . ^ . n -
E x t e r i o r ^ . . f. ,A " ™ 
96 00 
93 50 
Amortlzable 50/0192Ó 
5% 1917 
v01927conIm-
5% 1927 sin 
93'10 
Id. 
Id, 
puestos . 
Amortlzable 
impuesto. . . W ~ " 10190 
Accionesj 
Banco Hispano Americano I54'oo 
te1^ » 5 « 
Madrld-Zaragoza-Álicante.' 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . , 
Id. Id. Id. Id. 6%. . ' ' 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/o . 
11. id. w. id. 6% . ; ' 
Obligaciones AvunUmiento 
Madrid 5 l /2 0/0 1931 
Id. Id. Id. Teruel 6% 
Monedas: 
Francos ¿ . - É 
Libras • 
Dollars ; ^ 
000 00 
000 00 
531'00 
109'25 
96'50 
106 25 
92 50 
102 00 
00 00 
90 75 
i Lástima grande fué el que ante-
ayer, domingo, no hiciese una tem-
peratura tan grata como la de ayer! 
Decimos fué una lástima porque 
los aficionados al fútbol vimos en 
ese día dos partidos tan completos, 
tan bonitos, que nos obligaron a 
aplaudir muchas de las jugadas, ce 
ca que pocas veces se ha registrado 
aquí. 
El público pasó un buen rato y 
salió con deseos de que esos dos en 
cuentros vuelvan a repetirse, ya que 
ayer se vló en los chavales mucha 
afición y clase. 
Aunque no queremos comenzar a 
destacar a ninguno de los mucha' 
chos, vamos a dar sus nombres: 
Por la mañana: 
Equipo blanco.-Valero: Laguia, 
Villarroya (R); Serrano, Rufo. Vicen 
te; Esparrell, Villarroya (F), Tapeta 
II, Castaño, Sanjuán. 
Azules,- Modesto; Ortega, Es-
quiu; Calomarde (que no jugó), J^0 
desto, Martínez; Lara, Castán, Víc-
tor, Francisco, Fuertes. 
El encuentro resultó muy reñido 
y el final fué un empate a dos tan-
tos. 
Por la tarde: 
Blancos.-Doñate; Ubeda, G^6 
no; Lafuente, Elías, Ahedo; Je**3' 
Moreno, Rivas, Beta, Alonso, 
Azules.-Estevan; Yago, Bertoli*. 
Jaime, Domingo, Salvador; Manue' 
Galve III. Casalod, Tropel II. ^ 
Como antes decimos, tambi ac0 
te partido fué precioso, no taotol8ü 
mo el de la mañana, pero se 8pdoJ 
dió. Vencieron los azules Por 
tantos a uno. 
lebra Resultado de partidos ce 
anteayer en España: 
Betis, 4; Arenas, 0, 
Donostia, 1¡ Barcelona. 4. 
Athlétic M , 1; Madrid, 3-
Oviedo. 2; Rá ing. 2-
Español, 1; Sevi la. 4 
Athlétic B., 4; Valencia. *• 
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rcha a Itclia 
Lliga, seña 
¡efe 
Uifimamente hcinsido recogidas 
Barcelona.—Ha marchado a Ma 
drld el ministro de Trabajo, señor 
Anguera de Sojo. 
El señor Cambó' a marchado a 
Italia. 
SENTECIA CONDENATORIA 
Oviedo.-Hoy se ha celebrado un 
consejo de guerra para ver y fallar 
la causa instruida contra Hermene 
gildo Caravieco, por los sucesos de 
de Octubre último. 
El Tribunal ha dictado sentencia 
condenando al procesado a la pena 
dfi 20 años de reclusión. 
SUICIDIO P E UN DEMENTE 
Astorga.—El recluso Teodoro San 
tos, que sufría enagenación mental, 
se arrojó hoy desde una ventana al 
patio del cuartel, donde se hallaba 
a disposición de la autoridad mili 
tar. 
Quedó muerto en el acto. 
LA MUSA TRAGICA 
San Fernando.—La autoridad or 
denóla detención de José Muñoz 
autor de unas coplas políticas canta 
das ayer por una comparsa, 
José recibió tal impresión qae fa 
Ueció, 
UNA CONFEREN 
CIA DE AIZPUN 
Sevilla,-El ministro de Justicia, 
señor Aízpún, dió ayer unn conferen 
cia prra defender a la CEDA de los 
ataques que se le dirigen. 
Dijo que los populistas han gober 
nado cuando han podido hacerlo. 
Añadió que ellos se dedican a la 
defensa de la religión para salvar a 
España. 
Y PRIMO DE RIVERA DICE... 
Valladolid.—Primo de Rivera dió 
una conferencia. 
Expuso los ideales de Falange Es 
pañala. 
Dijo que cree que sólo las teorías 
que defiende Falanje Española pue 
de salvar a España de «los nuevos 
bárbaros». 
HODENAJE A DOS 
! MINISTROS : 
I Debido al fuerte viento se produjo 
i un cortocircuito en la fábrica refine 
iría de pzufre Unión Snrfur, que dió 
origen a un Incendio. Quedó destruí 
dn, y las pérdidas se calculan en 
cien mil pesetas. 
Los barcos tuvieron que reforzar 
las amarras en el puerto. 
El «Campuzano», que trae el pri 
mer cargamento de petróleo de Ru 
manía, ancló a seis millas del puer 
to, donde permaneció varias horas. 
y esta mañana pudo anclar en la 
bahía. 
Las comunicaciones telegráficas 
quedaron cortadas, y Ins trenes de 
la parte de Reus no pudieron llegar 
por estar la vía interceptada por ár 
bolea y postes. 
En la calle de San Lorenzo el vien 
to derrumbó una casa, y en otra 
arrancó de cuajo un balcón. 
En la escuela Saavedra y en la 
Normal de maestros se han hundido 
varias aulas, y hubo que suspender 
las clases. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
i Las fiestas de Carnaval revisten en Madrid 
gran brillantez 
Una conferencia del señor Salazar Alonso acerca de don 
Alejandro Lerroux 
>ee que un día se hará justicia al jefe del 
partido radical 
Zaragoza—En el Ayuntamiento 
de esta capital se celebró un banque 
te en honor de los señores Marracó 
y Cid, 
Este último visitó las obras del 
ferrocarril de Canfranc y regresó a 
Madrid en automóvil. 
VIOLENTO HURACAN 
Tarragona.—El vendaval que des 
de hace tres días azotaba con gran 
violencia la ciudad se trocó esta ma 
fugada en violentísimo huracán. 
Lérida.— Cuando se efectuaban 
obras de construcción de un grupo 
esrolar en la ciudad de Cervera, se 
desplomó un andamio; en el que se 
hallaban trabajando cinco obreros, 
que cayeron al suelo. 
Los comnañeros de las víctimas 
y la benemérita acudieron en su au 
xilio, conduciéndoles al hospital, 
donde fueron asistidos. 
A excepción de Pedro Flores, 
que quedó hospitalizado, los demás 
obreros pasaron a sus respectivos 
domicilios, calificadas sus lesiones 
de menos graves, 
ELEBRO SE DESBORDA 
Tudela.—Debido a los recientes 
deshielos y abundantes lluvias, ha 
crecido considerablemente el caudal 
del río Ebro. 
La parte baja de'la^ciudad se en 
cuentra inundada, por lo que los 
servicios de primera necesidad se 
hacen con el auxilio de barcas y pon 
tones. 
La '^carretera" de' Pamplona está 
totalmente inundada por el agua a 
consecuencia del desbordamiento 
del río, que alcanza una altura de 
tres metros y medio sobre el nivel 
ordinario, lo que impide el tráfico 
por dicha carretera. 
También se halla inundado el 
campo llamado La-Dejana, una de 
las principales fuentes de riqueza de 
la ciudad. 
El río arrastra gran cantidad de 
útiles de labranza, así como muchos 
cadáveres ne animales. 
CAMPEONATO DE CROS 
San Sebastian.—Para participar 
en el XX campeonato de España de 
M«drid.-En el Círculo Radical, 
dió hov una conferencia el alcalde 
de Madrid v ex ministro "de 'Gober 
nación, señor.Salazar Alonso. 
El conferenciante desarrolló el te-
ma: «La personalidad de Lerroux». 
Hizo historia de la actuación de 
lerroux en el aspecto político y dijo 
que el actual jefe del Gobierno siem 
pre ha sido revolucionario. 
Después los socialistas se han de-
dicado a hacer intensas campañas 
dirigidas a lograr la anulación polí 
tica del señor Lerroux, campañas 
que perduran y son más intensas 
ahora que nunca. 
Afirmó que llegará un día en el 
que se hará la debida justicia al jefe 
del partido radical, 
EL CARNAVAL EN MADRID 
Madrid.-Las fiestas de Carnaval 
se están celebrando en esta capital 
con extraordinaria brillantez, contri 
huyendo a ello la temperatura verda 
deramente primaveral que se disfru 
ta estos días en esta capital. 
Han desfilado gran número de ca 
rrozas, coches engalanados y com 
parsas. 
El jurado hará público el fallo del 
concqrso de carrozas, mañana. 
Los bailes de sociedad se han vis 
to concurridísimos. 
EL MAESTRO VILLA 
: CONDECORADO : 
. Madrid. — Se ha concedido una 
condecoración al director de la Ban 
da municipal de Madrid, maestro 
Villa. 
DE MADRUGADA EN 
; GOBERNACION ; 
Madrid—El ministro de Goberna 
ción, señor Vaquero, recibió esta 
mañana en su despacho a los perio-
distas. 
Les dijo que el gobernador gene 
ral de Asturias, señor Velarde, le 
comunica que se hanrrecogido últi 
mámente en dicha, región 620 armas 
de fuego, 100 cartuchos de guerra y 
tres de dinamita. Se han practicado 
cinco detenciones. 
:C¡ón v^eJcdera en CSrecía 
cros, que se celebrará mañana, han 
llegado los equipos de las Federado 
nes de Cataluña y Castilla. También 
llegó el notable corredor aragonés 
Gómez, 
La lista de inscritos asciende a 44 
hombres, entre los que figuran equi 
pos de Cataluña, Castilla y Guipúz 
coa, este último fusionado con los 
corredores de la Agrupación Atléti 
ca Vizcaízna, 
El resto es de índivinuales. 
Los técnicos señalan como gran 
des favoritos del cros al catalán Joa, 
gador del año pasado, y al campeón 
guipuzcoano. Coll, 
El recorrido de 12 kilómetros es 
tá muy blando a consecuencia de 
las lluvias, 
TAMBIEN SE DESBOR-
: : DA EL MIÑO : : 
Tuy,—A caas de los deshielos y 
últimas lluvias, el Miño ha experi 
mentado una crecida. 
Se desbordó en varios sitios e 
inundó varias viviendas y parte de 
la carretera de la Guardia, 
Lanchas motoras de buques de 
guerra recogen a los vecinos de las 
casas inundadas, trasladándoles a 
sitios seguros. 
lliillill 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda ia provincia 
Grandes comisiones 
UN PEQUEÑO MOTIN 
Benavldes de Orbigo (León).— 
Cuando iban a tomar posesión los 
nuevos gestores del Ayuntamiento, 
entre ellos el president?, Nicanor 
Fuentes, de filiación radical, como 
la mayor parte de los gestores, se 
produjo un tumulto'en la plaza'Ma 
yor. 
Acudió la Guardia civil y bastó su 
sola presencia v^rn noner en disper 
sión a los alborotadores. 
Camo después se intentaba" repe 
tia los desórdenes, se pidieron fuer 
zns a la caoital, llegando a ésta un 
capitán, dos tenientes y varia» pare 
jas de la Benemérta que patrullan 
por el pueblo. 
La tranquilidad se ha restablecí 
do por completo. 
Ha habido algunas detenciones, 
pero ninguna desgracia personal. 
EL MIÑO SIGUE CRECIENDO 
Atenas.—La censura de prensa, 
ejercida con el máximo rigor, impi 
de conocer el verdadero estado del 
país. 
Parece que los revolucionarios 
han ganado terreno a partir de la 
cooperación de Venizelos, 
Los rebeldes dominan en la isla 
de Creta, donde han logrado apre-
sar al gobernador. 
También dominan 'en una parte 
de Macedònia. 
Los aviones del Gobierno bom-
bardean los barcos de los revolució 
narios, causando en ellos grandes 
daños. 
El Gobierno ha dirigido un men-
saje al país llamando a filas n varias 
quintas. 
Los venicelistas mataron en la 
capital a un teniente de'navío, 
El ministro de la Guerra ha mar 
chado a Macedònia para hacerse 
cargo del mando de las tropas lea-
les. 
Los tribunales actuarán con la 
máxima severidad contra todos los 
complicados en este movimiento. 
El Gobierno no pactará con estos. 
El Gobierno asegura que es due 
ño de la situación. 
MANIFESTACIONES 
; DE PLASTIRAS ; 
Cannes.—El general Plastiras ha 
manifestado que se propone estable 
cer en Grecia una dictadura militar 
de tipo democrático, pero sin la in 
tervención de Venizelos. 
PLASTIRAS A GRECIA 
París.-La Policía dice que el ge-
neral Plastiras ha marchado a Gre-
cia para tomar el mando de las tro 
pas revolucionarlas. 
BODA DE DON JAIME 
Después del almuerzo, los despo 
sados emprendieron el viaje de bo 
das. 
IGLESIA PROTESTANTE NAZI 
Berlín.—Ha vuelto al tapete el 
asunto de formar una iglesia protes 
tante nazi que había estado pendlen 
te desde hace dos años. Se dice de 
fuente bien informada que Hitles es 
tá considerando nombrar a Bernar 
do Rust, ministro de Culto, como 
ministro evangélico. 
De llevarse a cabo este plan la Igle 
sia evangélica alemana vendría a ser 
una iglesia del Estado, que es a lo 
que abiertamente se ha opuesro la 
organización confesional del Sínodo. 
CONTINUA EL BOMBARDEO 
Atenas. -Cuatro destructores rá 
pidos, acompañados de cuatro avio 
nes de bombardeo, deben salir ma 
ñaña con rumbo a la isla de Creta. 
El comandante de las fuerzas aé-
reas ha comunicado que sobre el 
«Averoff» se han arrojado más de 
cien bombns en un primer ataque, 
y que en un segundo ataque se arro 
jaron otras cincuenta, a consecuen 
cia del cual dicho crucero ha queda 
dó aparentemente inutilizado. 
POR DEDICARSE AL 
: DE B O R B O N ; 
Roma.-En la iglesia de San Ig 
nació contrajo esta miñaaa matr 
monio con la señorita Manuela Dam 
pierre, don Jaime de Borbón. 
Ofició el cardenal Segura, 
j Asistieron don Alfonso de Bor 
bón, el conde de Vallellano, el se-
.ñor Goicoechea y ranchos monár 
' quicos españoles. 
Vigo. —A consecuencia de los 
deshielos ha crecido extraordinaria 
mente el caudal del Miño, que se ha 
desbordado en varios lugarer. 
Varias viviendas y parte de la ca 
rretera a la Guardia están inunda 
das. 
La corriente arrastra árboles y 
diversos objetos. 
Una lancha motora recoge a los 
vecinos de las casas inundadas y 
los transporta a otras viviendas se 
guras. 
ARMAS Y DETENCIONES 
Oviedo.-En las últimás 24 horas 
se han recogido 47 arma de faego y 
se han practicado igual número de 
detenciones. 
En el pueblo de Carballedo ocu 
rrió un desprendimiento de tierras 
que, al caer sobre una casa,"ocasió 
naron la "muerte^ de un hombre y 
produjeron ^ gravísimas heridas'fa 
otros dos. 
MUERTOS Y HERIDOS A CON 
SECUENCIA DEL HURACAN 
Oviedo.-En Canhas de Narcea, 
HI I un fuerte temporal de viento y agua 
produjo la muerte de un hombre, y 
resultaron dos personas heridas de 
consideración. 
Produjo además daños conside 
rabies en las fincas urbanas. 
: CONTRABANDO ; 
Mnnster.-Han sido condenados 
a un total de 23 años de prisión y 
una multa de 35 millones de marcos 
34 contrabandistas que desde hace 
varios años se dedicaba al contra 
bando de tabaco por la frontera ho-
landesa' 
ILUSIONES DEL GENE-
: RAL PLASTIRAS ; 
Cannes. —El general Plastiras, en 
un tiempo dictador de Grecia, que 
se encuentra desterrado aquí está en 
íntimo contacto con el movimiénto 
de Atenas. 
Ha manifestado estar seguro de 
tenesr de su parte todas las fuerzas 
armadas, pero que no cogerá el Po 
der sino cuenta con fia mayoría del 
pueblo. 
C a r n a v a i 
Aragón Hotel y 
MENÚ que servirán estos acreditados Restaurants a su distingui-
da clientela hoy, MARTES DE CARNAVAL, de nueve de 
la noche en adelante: 
I 
Consomé Bullavesa 
Huevos Flamenca 
Tortilla a la Francesa 
Huevos Casera 
Callos a la Madrileña 
Tournedós Champignón 
Ríñones al Jerez 
Langostinos s. Mayonesa 
Calamares en su Tinta 
Langosta a la Americana 
Salmón a la Chambord 
Langosta s. Tártara 
Medallones de Merluza a la Romana 
Salmonetes Parrilla 
Pollo Asado 
Entrecots con Ensalada 
Jamón en Dulce con HuevosHilados 
Jamón Natural 
Mantecado Tutí Fruti - Crema Tostada - Flanes al Limón 
— Frutas surtidas — 
Precio del cubierto ó'SO, Z'SO y 8 
Vinos de las más acreditadas morcas Nacionales y Extranjeras 
Champagne Moet Chandón, Codorniu Extra, Veuve Rodier, etc 
Café Exprés.-Licores selectos. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTíMr>s 
No resistimos at estímulo de co 
mentar aquí brevemente un artículo 
de Mussolini, que acaba de publicar 
en «Le Fígaro», de París, bajo el 
epígrafe de «La Iglesia y el Estado». 
Se desprende de dicho escrito una 
gigantesca lección, que no por anti-
gua merece menos repetirse. 
La médula del artículo del Duce 
se sintetiza por la siguiente frase: 
«Siempre que el Estado entra en 
conflicto contra la religión sale ven-
cido en la lucha». Lo cual es una 
paráfasis bastante menos elocuente 
que la famosa sentencia del Inge-
nioso Hidalgo al fiel Sancho, aun-
que el sentido textos 'viene a ser 
Idéntico. 
Es interesante señalar la coinci-
dencia de opinión de dos tipos an-
tagónicos: Don Quijote y Mussoli-
ni; representante aquél del idealis-
mo, éste de la prosa política, en la 
apreciación del mismo hecho de 
constante unlversallda a través de 
los tiempos. Esta coincidencia ha-
bla elocuentemente a favor del Du-
ce contemporáneo a quien no enlo-
quecieron los humos del poder has-
ta el extremo de creerse por encima 
del trono del Altísimo. 
Hoy nadie parece estar mejor do-
tado que Mussolini de la condición 
de la perenidad en el mando, y sin 
embargo, el Duce comprende mejor 
que ningún otro gobernante que la 
alianza con la Iglesia resulta siem-
pre beneficiosa, como que Iglesia y 
Estado, unidos, representan el po-
más todavía un Estado —Estado, es 
decir el Estado totalitario, —busque 
en la Ig'esia el complemento espiri-
tual que en definitiva constituye el 
mejor acicate de acción del hombre 
ciudadano. 
Los confíctos entre el Estado y la 
Iglesia solamente pueden ocurrir 
por la torpeza de los gobernantes, 
que, imbéciIesvo sectarios, labran 
su propio suicidio y. lo que es peor, 
la ruina del país cuyos destinos ri-
Para estos escribe Mussolini al fi-
nal de su último'artículo una terri-
ble sentencia, que ya 'fulminó ante-
riormente con motivo de la V Asam 
blea anual fascista: «Cualquiera que 
trate de romper íá unión religiosa 
de un país, comete un crimen de 
lesa nación». Y es verdad, porque 
la experiencia lo está demostrando 
aquí mismo; después de la lucha 
antirregeligiosa. viene irremisible-
mente el caos político. 
Rodrigo de Arriaga 
Comentarios 
demos 
mono? 
del 
Confieso, con toda la ingenuidad que. |la verdadl. desde que he adqui 
necesaria al caso, que siempre han rido este convencimiento me son 
sido para mí una preocupación ob- mucho más simpáticos que antes, 
sesionante las hipótesis del trans- El aludido método cinegético es 
formismo que quieren atribuirnos encantador y divertido, y tan sencl-
ascendencia simiesca y el parentes- lio que induciría a la incredulidad si 
co, por lo tanto, con esos monos vo si no viniese avalado con fotografías 
latineros que los húngaros exhiben documentales y no estuviera relata-
en las ferias, o los que en jaulas de do por un explorador francés, lo que 
jardines zoológicos entretienen sus es garantía de máxima seriedad, so-
ocios en el mutuo expurgo piloso, bre todo si, como es de suponer, 
en la contínua bronca, o en el atra-}tiene perilla; porque a mi humilde 
pe de cacahuetes con que se digna ¡juicio la perilla en un francés es co-
regalarles el público infantil que an-|mo la capa en un español. Es lo cas 
te ellos'se alboroza. j tizo. Y si es verdad que todos los 
Un orgullo racial y el convencí-«franceses no'llevan perilla, no lo es 
miento de la heterodoxia teológica j menos que todos los españoles no 
de aquellas hipótesis, me ha impul-|llevamos capa, pero los que 
sado siempre a rechazarlas, pensan-
do no es posible que de seres tan Danjon.-Derecho marítimo, To 
mo 111. Fietamento. Pasaje. Ave-íridículos como en general son los 
rías. 14 pesetas. Tomo I, 10 pesetas, 'monos, desciendan quienes pueden 
Tomo II. 14 pesetas. Tomos IV y V vanag'oriarse de contar entre sus 
en prensa. „ afínes a tantos sabios, tantos santos 
Campuzano. -Derechos reales y í ' 
Timbre del Estado (De las «Contes- j y ^ a s mujeres hermosas como 
taclones a Notarías). 10 pesetas. ¡han honrado, honran y honrarán a 
Auxiliares de Seguridad. — Con- ia especie humana. Mi preocupación 
testaciones, 8 pesetas. ¡por este asunto llegó al límite de 
Guardas forestales. — Contesta-Í , . * 
vjuaiuao desprenderme en una ocasión de 
clones. 15 pesetas. j . . . , , * , , 
Goldsmidt. - Metodología jurídi- cierta cantidad para adquirir en un 
co-penal. 3 pesetas. I canillo ambulante, de los de «todos 
"Fll¡t(MÍ9l ROIIQ" S II la cuarenta». la obra cumbre de Dar-
[UllUriol ílüliú 0. 11. ;wln. padre del transformismo, titu-
der físico de un pueblo vigorizado5 Per0 
, íL_,_'Jü»-ti i j - i ¿t 'Preciados, 6. — Apartado, 12.25Ü.— í a fuer ¿e sincero he de declarar que 
su lectura ni me convenció del pa-
rentesco simiesco de la especie hu-
mana, ni tampoco de su total y ab-
soluta separación; más claramente 
dicho, que no entendí ni un pitoche 
con la Incontrastable fuerza del es- Madrid 
pírltu. 
La Influencia benéficiosa de estos 
dos poderes ha sido comparada 
con acierto a dos fuerzas concurren 
tes que actúen eñ un mismo senti-
do. Ambas, lejos de aniquilarse o 
perjudicarse, se complementan. Por 
dicho razón, es lógico y natural que 
un Estado que se preocupe en la de 
fensá de sus Intereses y prestigio, y 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
YII^OSSIEILIECTOS 
ARAGON ~YDLA MANCHA 
TINTOS, BLANCOS DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ )F IR A\ N C O ^ 
m È È s m 
del tal libro, cuyo valor me pareció 
muy proporcionado al costo que pa 
ra mí tuvo su adquisición y al lugir 
en qu(f verifiqué la compra, lo más 
próximo posible al adoquinado ca-
llejero. |Y que me perdonen los sa-
bios naturalistas que por casualidad 
puedan tener conocimiento de estos 
menguados juicios! 
Mas cuando las circuntancias me 
han llevado a presenciar las proezas 
circenses de esos orangutanes vesti-
dos de etiqueta que fuman, comen 
y hasta escriben a máquina, o abs-
traído en la contemplación de los 
rasgos fisonómlcos de cierto mono 
del Retiro he creído recordar las fac 
clones de algún amigo, ral fe ha vuel 
to a tambalearse... hasta que la lee- . 
, i 7 Jl i hasta la más mínima consanguim-tura de una revista francesa que pre . J J. . , u i i. J A AÍ. A i dad con vosotros, porque tenéis me tende saberlo todo, de un método' . . , , , .„ i , , . , , , i nos inteligencia que un ladrillo re infalible para cazar monos, me ha i n , J . cocho1 convencido para siempre de que ni 
remotamente podemos tener paren- j Eduardo Robles Pérez 
tesco con tan graciosos blchejos, ] Madrid, Febrero, 1935, 
llevan 
en cada país una u'otra, tienen en 
sus venas las más puras-esenclas del 
casticismo nacional respectivo. 
El método aludido para la caza de 
los monos es'como sigue: Provistos 
de varios cocos, con sendos y peque 
ños agujeros circulares, se sitúan los 
cazadores debajo de los árboles don 
de se juerguea alegremeñte la familia 
simiesca, y a su presencia sujetan 
los cocos al suelo, depositando cier-
ta cantidad de arroz en el Interior 
de ellos. Separados de aquel lugar 
los cazaderos, rápidamente bajan 
los monitos, introducen una mano 
por el orificio del eocO cogiendo un 
puñado de arroz y como con el pu-
ño cerrado no pueden volver a sacar 
la mano y no se les ocurre soltar el 
arroz, quedan aprisionados y es fá-
cil amarrarlos o enjaularlos. ¿Serán 
Idiotas? 
¿Y no es verdad, queridos lectores, 
que después de leer esto resulta Im-
posible admitir ni el más lejano pa-
rjentesco con unos seres tan repug-
nantemente majaderos que truecan 
su libertad por un problemático pu-
ñado de arroz? Porque no es que 
nosotros, los humanos, no hagamos 
tonterías; las hacemos, y gordas, co 
niò jugar al «parchís» o presenciar 
un campeonato de baile, pero nunca 
del desmesurado calibre de la ante-
riormente reseñada. 
Y, por lo tanto, se acabó la duda 
y podemos decir: ¡Señores monos, 
contáis con todas nuestras simpad-
tías, hasta os admiramos por vues-
tra agilidad y gracia, pero negamos 
bido al maestro de escenógrafos que 
es Fontanals, el cual tiene aquí siem 
pre tan valiosa ayuda en su discípu-
lo Cendejas. 
El vestuario de Manfort, muy dis-
creto, y la Interpretación admirable, 
destacándose en ella Anita Adamuz, 
Alfonsol'.Muñoz, José Bruguera y 
Mercedes Nireya. Muy aplaudidos 
los castizos bailarines Pilarclta Ló-
pez y Rafael Ortega. 
En suma, una gran jornada para 
la empresa de don Manuel Herrera 
Oria. 
José Sanz y Díaz 
L E Y E N D A S 
Extranjeros y extran. 
¡erizados 
se 
- EL T I E M P O -
Por fin, ayer disfrutamos de un 
espléndido día primaveral. 
El viento cesó y gozamos de un 
fuerte sol que hacía buscar el fres 
cor de la sombra. 
La máxima se elevó a 17'2 grados 
sobre cero. 
Puede decirse que una gran mavo 
ría de los turolenses se echó a la ca 
lie para disfrutar de tan excelente 
temperatura. 
El barómetro se afianza en el buen 
tiempo y el higómetro marca aire 
normal. 
No debemos quejarnos de Marzo 
ya que, apenas llegado, confirma el 
refrán de «en M^rzo, el sol callenta 
como un mazo». 
Por nosotros, que continúe. 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
[ i p e c l i U en RHDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
SOCIEDAD ANONIMA 
ACTUALIDAD TEATRAL 
Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
Consulte precios en 
C;A\)RÀ\€.)E AlRAXGOl^I 
T E R U E L 
l E é J 
«Los majos del Perchel», comedia 
lírica en cuatro actos, del ilustre 
poeta Enrique López Alarcón, con 
ilustraciones musicales de los maes-
tros Ocón y Carrascosa Guervós. 
Fábula vistosa con gotitas de ro-
manticismo histórico, estampadas, 
folk-lóiicas y mucha sal popular. 
Asunto discreto, bien de ambiente y 
de intención dispar. «Amparito» 
(Mercedes Mireya) y el apuesto «Ra 
fael» (Alfonso Muñoz), se aman; el 
coronel «Don Damián» (losé Bru-
guera) -padre de la muchacha — , se 
opone a estos amores y adora la li-
bertad. 
Pero la trama, que termina en ca-
samiento romántico de u capitán 
de bandidos-«Rafael», el jefe de la el salón, 
banda de «Les majos del Perchel» -
con la hija del valiente y pundono 
roso militar, no es de lo más vigoro 
•to artísticamente en la obra que tra-
tamos de reseñar. 
El mérito artístico de «Los majos 
del Perchel» hay que buscarlo en 
los cuadros aislados de costumbres, 
I de ambiente mil ochocientos, en las 
escenas animadas de militaras y cié 
rigos. de majos y contrabandistas, 
de muchachas soñadoras y gitanos 
trashumantes, que se expresan en 
estrofas altivas y sonoras o en el 
más puro «cañí» o «caló»; pero siem 
pre con el vigoroso acento lírico 
que es patrimonio, blasón y escudo 
de la musa patriótica de Enrique Ló 
pez Alarcón. 
Interiores románticos de 1830, pía 
zuelas de Andalucía donde al cía 
roar el alba «María Luz la Santera» 
(Anita Adamuz) jura vengir a su es 
poso al pié de un Cristo románico; 
duos de amor en las rejas...; cuevas 
de sierra bravia, rubias de luz y so); 
venta vieja de romance, romántica 
y popular... 
Enrique López Alarcón, que tuvo 
que salir al final de todos los cua 
dros, ante los aplausos sinceros y 
; g merosos del público que llenaba 
ha confirmado de nuevo 
que es más poeta que autur. 
Las ilustraciones musicales de los 
maestros O ón y Carrascosa Guer 
vós. muy a tono con el asunto dra 
mático - romántico - popular de la 
obra. 
El decorado, magnífico, como de-
IjPERMANENTESl! 
NUEVOS SISTEMAS MODER-
NOS CON PROTECTORES 
CONTRA 
LAS QUEMADURAS 
—o -
Mise-en-plls. 
Ondulación MARCEL Z 
Tintes. — Decoloraciones 
Masajes manuales 
DEPILACION 
TRABAJO ESMERADO 
Precios E C O N O M I C O S 
— .PELUQUERIA — 
^ L A PARISIEN 
Plaza de Carlos Castel, 18 2.° 
Teléfono, 72 
TERUEL 
Como siempre. Antes y ahora 
trata de hacer leyenda. Leyenda 
gra. Si pudieran la'harían roja, r* 
mo siempre. 
Razón tuvo'Bartrlna: 
«Oyendo hablar a un hombre 
[fácil es 
indagar donde vió'la luz del sol-
si os habla'de Inglaterra es'un'lnglé 
si os habla mal de^  Prusia PO 8 
• cii un 
[francés 
y si habla mal de España,"es espa'. 
[ñbl 
Supo el poeta catalán acertar. Los 
españoles tenemos mucho de1 eso 
Somos pesimistas. Censuramos. No 
queremos hacer verdadera crítica 
No nos preocupa enjuiciar bien. Ob 
sesionados, damos pié a los extran-
jeros para quenos zahieran. 
Se propaga la nueva campaña. 
La nueva «Ferrerada». Es la campa-
ña del despecho de los vencidos, de 
los que faeron derrotados en^ Gata-
luña y en Asturias. Españoles son 
estos que han Ido a las columnas de 
la Prensa ^ extranjera a calumniar. 
Su baba Inmunda ensucia esa pren-
sa, Y dan pié a que los secuaces del 
soviefismo y del marxismo traten de 
llenar de lodo nuestra historia. 
Los extranjeros, cual abejas labo-
riosas, preparan su paral. Y en sus 
mieles envueven el aguijón que ha 
de herirnos. Es la historia de siem-
pre. Como siempre dan el material 
para la leyenda. 
De los sucesos de Asturias quedo 
sedimento de pasiones. Y cuando 
algunos no ven satisfechos sus de-
seos de odio a sus semejantes, los 
sembradores de rencores, los incen-
diarios de templos, los perseguido-
res del catolicismo, losque aplauden 
las deportaciones de hombres hon-
rados, disparan sus venablos, y hie-
ren. Hieren y hacen sangre, no a un 
Gobierdo a quien dirigen sus dispa-
ros, sino a algo más alto, a la Pa-
tria, 
Hubo afrancesados en el pasado 
siglo. Se extranjerizaron muchos es-
pañoles. Ahora, como antes, hay 
quien se entusiasma cantando him-
nos a otros Estados, incluso a Ru-
sia, Existen los «sin patria». Abogan, 
porque desaparezcan las fronteras. 
Se piensa en utopías. Se sueña con 
regímenes absurdos. 
La Prensa extranjera, cierta Pren-
sa, la marxista, la h'spanofoba, la 
que vive a expensas del oro judío, 
se aprovecha para presentarnos 8 
los españoles como sanguinarios y 
malvados. 
Recelos. Imposturas. Juegos a lo 
Voltalre. Se nos calumnia. Se falsea 
la verdad. Se tiene a España como 
indigna.de figurar entre las poten-
cias. Se acumulan contra ella caí^s 
que no están sino en la malvada fan 
tasía de esos escritores extranjeros 
que toman pié para sus artículos de 
algunos malos españoles. Ya lo he' 
mos dicho. Malos españoles, porqué 
colaboran en una mala obra. 
Como siempre... Antes y ahora se 
trata de hacer leyenda... 
Claro Abáoades 
Editorial ACCION-Teruel 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competa 
cía. Esta casa vende también los riquísimo5 
cafés marca Lfl ESCALi'NflTfl, siemp^ 
recién tostados. 
